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Pendidikan 
MAHASISWA yang menyertai TEDx merakam kenangan bersama tetamu dan penceramah. 
TED~ ' UMSKAL pupuk minda mahasiswa 
~ 96 peserta berpeluang kongsi idea inovatif 
SERAMAI 96 peserta telah menjayakan TEDx Universiti 
Malaysia Sabah Kampus 
Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL) 2017 di Dewan 
Theatrette, baru-baru ~i. 
Pengarah program 
Tan Yi Ning berkata 
TEDx UMSKAL boleh 
membantu untuk memupuk 
minda mahasiswa yang 
mempunyai keupayaan 
untuk berfikir secara global. 
Katanya, mahasiswa 
juga dapat berkongsi dan 
berbincang teBtang idea 
yang inovatif. 
Beliau herkata menerusi 
prograDDitu,~ya 
memberlkan.ruang kepada ' 
mahasiswa melakukan 
aktiviti yang bersifat 
pendidikan bersama 
individu dan penceramah 
yang inovatif da1am 
pengisiao masa yang 
terluang. 
"TEDx turut memberi 
ruang untuk saling kenal-
mengenali dan mengeratkan 
hubungan silaturahim serta 
menyemarakkan semangat 
kerjasama, hormat-
menghormati dan menanam 





dan semangat kerja 
berpasukan, sekaligus dapat 
meningkatkan kualiti dan 
produktiviti kerja. 
no8l'8l~ yang juluug-
AJK Penganjur yang diketuai Tan Yi Ning (dari kiri) bersama Pangrok Sulap, Alvin "chong 
Chung Vee, KokJia Xin. 
julung kall dianjurkan itu 
, diadakan bermula jam 
12 tengah hari hingga 6 
petang. ' 
Sempena TEDx itu, 
niahasiswa berpeluang 
mendengar ceramah 
daripada 11 pembentang 
iaitu Prof. Madya Dr, Ag 
Asri Ag Ibrahim, Azizi 
Mohamedi Mumwi, Abe 
Lim, Dane Kovacs, Enoch 
Khoo, Lorna Timbah, 
Aaron Lim, Sbamshahrin 
Shamsudin, P~grok 
,'rrrr1Jx turut memben ruang untuR saling Renal-
mengenali dan mengeratRan fiubunga fJ silaturafiim 
sertl!- menyemaraRRan semangat Rerjasama} fiormat-
mengfiormati d~n menanam nilai-nilai mumi melalui 
a~tiviti-a~tiviti yang dijalan~n . " 
TANYINING 
Pengarah program 
Sulap, Alvin Chong Chung 
Yee @ AC poseidon dan 
Syed Saddiq Syed Abdul 
Rahman. 
Program TEDx itu 
dihadiri Dekan Fakulti 
PENCERAMAH jemputan (dari kiri) Kok Jia Xiri, Shamshahrin Sham~udin, Dane Kovacs 
Alvin Chong Chung Vee, Prof. Madya Dr; Ag Asri Ag Ibrahim, Enoch khoo, Azizi Mohamed! 
Mumwi, Abe Lim, Aaron Lim, Lorna Timbah, Tan Yi Ning. 
AG Asri (tiga kanan) bersama tetam~ kehormat (dari. kiri) Kok Jia Xin, Tan Yi Ning, 
Roslinahwati Abdul Rajak, Dr. Chin Pel Vee, Mohd. Fadztl Mohd. Arfah. . 
Komputeran dan Ehwal Pelajar UMSKAL, Majlls Perwakilan Pelajar 
Informatik UMS, Prof. Roslinahwati Abdul Rajak, UMSKAL, Mohd. Fadzil 
Madya Dr. Ag Asri Penyelaras Program TEDx Mohd. Arfah dan Kurator 
Ag Ibrahim, Penolong UMSKAL 2017, Dr. Chin TEDxUMS~, KokJia 
Pegawai Tadbir Sektor Hal Pei Yee, Naib Presiden Xin. 
